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ANNOTATIONS
Hunt, Roger D.
Fall 2011
Hunt, Roger D. A Civil War Biographical Dictionary: Colonels In Blue:
Michigan, Ohio, and West Virginia. McFarland & Company, Inc., Publishers,
$39.95 Paperback ISBN 9780786461554
Davis, William C.
Fall 2011
Davis, William C. A Taste for War: The Culinary History of the Blue and the
Gray. University of Nebraska Press, $19.95 Paperback ISBN 9780803235229
Crommelin, Claude August
Veenendaal, Augustus J. Jr. (ed) and Grant, Rodger H. (ed)
Fall 2011
Crommelin, Claude August and Veenendaal, Augustus J. Jr. (ed) and
Grant, Rodger H. (ed). A Young Dutchmen Views Post-Civil War America:
Diary of Claude August Crommelin. Indiana University Press, $29.95 Cloth
ISBN 9780253356093
Tripathy, Jyotirmaya (ed)
Rath, Sura P.(ed), and Pederson, William D. (ed)
Fall 2011
Tripathy, Jyotirmaya (ed) and Rath, Sura P.(ed), and Pederson, William D.
(ed). Abraham Lincoln Without Borders: Lincoln's Legacy Outside the United
States. Pencraft International, $18.00 Hardback ISBN 9788190941662
McCann, Jessica
Fall 2011
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McCann, Jessica All Different Kinds of Free. Bell Bridge Books, $14.95
Paperback ISBN 9781611940053
Goldfield, David
Fall 2011
Goldfield, David America Aflame: How the Civil War Created a Nation.
Bloomsbury Press, $35.00 Hardcover ISBN 9781596917026
Cristini, Luca S.
Fall 2011
Cristini, Luca S. American Civil War 150 Years & 150 Photos. Soldiershop
Publishing, € 23,00 Paperback ISBN 9788896519424
Allen, Karen Lynn
Fall 2011
Allen, Karen Lynn Beaufort 1849. Cabbages and Kings Press, $13.95
Paperback ISBN 9780967178417
Chamberlin, Taylor M.
Souder, John M.
Fall 2011
Chamberlin, Taylor M. and Souder, John M.. Between Reb and Yank: A Civil
War History of Northern Loudon County, Virginia. McFarland & Company,
Inc.,Publishers, $49.95 Paperback ISBN 9780786489343
Quarstein, John V.
Fall 2011
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Quarstein, John V. Big Bethel: The First Battle. The History Press, $19.99
Paperback ISBN 9781609493547
Fowler, John D.
Parker, David B.
Fall 2011
Fowler, John D. and Parker, David B.. Breaking the Heartland: The Civil War
in Georgia. Mercer University Press, $29.00 Hardback ISBN 9780881462401
Weeks, Michael
Fall 2011
Weeks, Michael Civil War Road Trip, Volume 1: A Guide to Northern Virginia,
Maryland & Pennsylvnaia, 1861-1863: First Manassas to Gettysbrug. The
Countryman Press, $19.95 Paperback ISBN 9780881509533
Holsworth, Jerry W.
Ritter, Ben
Fall 2011
Holsworth, Jerry W. and Ritter, Ben. Civil War Winchester. The History
Press, $19.9 Paperback ISBN 9781609491611
Hewitt, Lawrence L. (ed)
Bergeron, Arthur W. (ed)
Fall 2011
Hewitt, Lawrence L. (ed) and Bergeron, Arthur W. (ed). Confederate
Generals in the Western Theater, Volume 3: Essays on America's Civil War.
University of Tennessee Press, $59.95 Cloth ISBN 9781572337532
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Rains, Gabriel J. and Peter S. Michie
Schiller, Herbert M. (ed)
Fall 2011
Rains, Gabriel J. and Peter S. Michie and Schiller, Herbert M. (ed).
Confederate Torpedoes. McFarland & Company, Inc., Publishers, $39.95
Paperback ISBN 9780786463329
Mayfield, John
Fall 2011
Mayfield, John Counterfeit Gentlemen: Manhood and Humor in the Old South.
University Press of Florida, $65.00 Cloth ISBN 9780813033372
Leichtle, Kurt E.
Careth, Bruce G.
Fall 2011
Leichtle, Kurt E. and Careth, Bruce G.. Crusade Against Slavery: Edward
Coles, Pioneer of Freedom. Southern Illinois University Press, $34.95 Cloth
ISBN 9780809330423
Crowel, Thomas Ray
Fall 2011
Crowel, Thomas Ray Cry Uncle, Sumbody. Success Press, $22.95 Hardcover
ISBN 9780966991789
Woodworth, Steven E.
Fall 2011
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Woodworth, Steven E. Decision in the Heartland: The Civil War in the West
(Now in Paperback). University of Nebraska Press, $18.95 Paperback ISBN
9780803236264
Slaughter, Frank P.
Fall 2011
Slaughter, Frank P. Echoes of Distant Thunder. Arbutus Press, $18.95
Paperback ISBN 9781933926360
Polyné, Millery
Fall 2011
Polyné, Millery From Douglas to Duvalier: U.S. African Americans, Haiti, and
Pan Americanism, 1870-1964. University Press of Florida, 9780813037639
ISBN 9780813037639
Rawls, Walton (ed.)
Fall 2011
Rawls, Walton (ed.) Great Civil War Heroes and Their Battles. Abbeville Press
Publishers, 2011. $29.95 Paperback ISBN 9780789210647
Pace, Robert F.
Fall 2011
Pace, Robert F. Halls of Honor: College Men in the Old South (Now in Paper).
Louisiana State University Press, 9780807129821 ISBN 9780807129821
Lincoln, Abraham
Fall 2011
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Lincoln, Abraham Lincoln on the Civil War: Selected Speeches. Penguin
Books, $13.00 Hardcover ISBN 9780143119708
Benson, All Jr.
Kennedy, Walter Donald
Fall 2011
Benson, All Jr. and Kennedy, Walter Donald. Lincoln’s Marxists. Pelican
Publishing Company, $19.96 Paperback ISBN 9781589809055
Dempsey, Jack
Fall 2011
Dempsey, Jack Michigan and the Civil War: A Great and Bloody Sacrifice. The
History Press, $21.99 Paperback ISBN 9781609491734
Bloch, Robert L.
Fall 2011
Bloch, Robert L. My Best Friend, Abe Lincoln: A Tale of Two Boys from
Indiana. Big Tent Books, $13.95 Hardback ISBN 9781601310743
Pittman, Dr. Walter E.
Fall 2011
Pittman, Dr. Walter E. New Mexico and the Civil War. The History Press,
$19.99 Paperback ISBN 9781609491376
Nystrom, Justin A.
Fall 2011
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Nystrom, Justin A. New Orleans after the Civil War: Race, Politics, and a New
Birth of Freedom. The John Hopkins University Press, $60.00 Hardback ISBN
9780801894343
Levinson, David
Piper, Emilie
Fall 2011
Levinson, David and Piper, Emilie. On the Other Side of Glory: The Berkshire
Men of the 54th Massachusetts Infantry Regiment. Upper Housatonic Valley
National Heritage Area, $19.50 Paperback ISBN 9780984549214
Swart, Mark Brian
Fall 2011
Swart, Mark Brian Once More Into the Breach: A Personal Account: Reliving
the History of the Civil War. Outskirts Press, Inc., $14.95 Paperback ISBN
9781432763862
Waskie, Anthony PhD.
Bearss, Edwin C.
Fall 2011
Waskie, Anthony PhD. and Bearss, Edwin C.. Philadelphia and the Civil War:
Arsenal of the Union. The History Press, $24.99 Paperback ISBN
9781609490119
Edelson, S. Max
Fall 2011
Edelson, S. Max Plantation Enterprise in Colonial South Carolina (Now in
Paperback). Harvard University Press, $19.95 Paperback ISBN 9780674060227
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Peterson, Paul R.
Fall 2011
Peterson, Paul R. Quantrill at Lawrence: The Untold Story. Pelican Publishing
Company, $21.56 Hardback ISBN 9781589809093
Brown, Kent M.
Fall 2011
Brown, Kent M. Retreat from Gettysburg: Lee, Logistics, & Pennsylvania
Campaign (Now in Paperback). The University of North Carolina Press, $27.00
Paperback ISBN 9780807872093
Young, Jason R.
Fall 2011
Young, Jason R. Rituals of Resistance: African Atlantic Religion in Kongo and
the Lowcountry in the Era of Slavery (Now in Paperback). Louisiana State
University Press, $40.00 Hardcover ISBN 9780807132791
Carhart, Tom
Fall 2011
Carhart, Tom Sacred Ties: From the West Point Brothers to Battlefield Rivals:
A True Story of the Civil War (Now in Paperback). Berkley Publishing Group,
$16.00 Paperback ISBN 9781101187401
Schwarz, Philip J.
Fall 2011
Schwarz, Philip J. Slave Laws In Virginia (Now in Paperback). The University
of Georgia Press, $24.95 Paperback ISBN 9780820335162
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Schmidt-Nowara, Christopher
Fall 2011
Schmidt-Nowara, Christopher Slavery, Freedom, and Abolition in Latin
America and the Atlantic World. University of New Mexico Press, $28.95
Paperback ISBN 9780826339041
Glatthaar, Joseph T.
Fall 2011
Glatthaar, Joseph T. Soldiering in the Army of Northern Virginia: A Statistical
Portrait of the Troops Who Served under Robert E. Lee. University of North
Carolina Press, $50.00 Hardcover ISBN 9780807834923
Jones, Douglas C.
Fall 2011
Jones, Douglas C. The Barefoot Brigade. New American Library, $15.00
Paperback ISBN 9781101470725
Knight, James R.
Fall 2011
Knight, James R. The Battle of Fort Donelson: No Terms but Unconditional
Surrender. The History Press, $19.99 Paperback ISBN 9781609491291
Patchan, Scott C.
Fall 2011
Patchan, Scott C. The Battle of Piedmont and Hunter’s Raid on Staunton: The
1864 Shenandoah Campaign. The History Press, $21.99 Paperback ISBN
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Jones, Keith J. (ed.)
Fall 2011
Jones, Keith J. (ed.) The Boys of Diamond Hill: The Lives and Civil War Letters
of the Boyd Family of Abbeville County, South Carolina. McFarland &
Company, Inc., Publishers, $45.00 Paperback ISBN 9780786463336
Civil War Trust
Fall 2011
Civil War Trust The Civil War 150: An Essential To-Do List for the 150th
Anniversary. Lyons Press, $14.95 Paperback ISBN 9780762772070
Ballard, Michael B.
Fall 2011
Ballard, Michael B. The Civil War in Mississippi: Major Campaigns and
Battles. University Press of Mississippi, $40.00 Cloth ISBN 9781604738421
Hayes, Charles H.
Fall 2011
Hayes, Charles H. The Gray and Blue: A Comic Strip History of the Civil War.
Pelican Publishing Company, $12.76 Paperback ISBN 9781589809673
Wylie, Paul R. (ed.)
Fall 2011
Wylie, Paul R. (ed.) The Irish General: Thomas Francis Meagher (New in
Paper). University of Oklahoma Press, $29.95 Paperback ISBN 9780806141855
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Hughes, Nathaniel C. JR.
Stonesifer Roy P. JR.
Fall 2011
Hughes, Nathaniel C. JR. and Stonesifer Roy P. JR.. The Life and Wars of
Gideon J. Pillow (With a New Forward). University of Tennessee Press, $32.95
Paperback ISBN 9781572337559
Bigler, David L.
Bagley, Will
Fall 2011
Bigler, David L. and Bagley, Will. The Mormon Rebellion: America's First
Civil War, 1857-1858. University of Oklahoma Press: Norman, $34.95
Hardcover ISBN 9780806141350
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